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Електронна колекція (бібліотека)  - 
сукупність локальних чи віддалених е-
ресурсів, які об'єднані єдиною ідеологією 
структуризації та доступу  
                                             (Я.Шрайберг)  
 
- електронні ресурси: на фізичних носіях (CD, DVD) та 
мережеві  (віддалені)  
- система індексації ресурсів, навігації та пошуку  
- кваліфікований бібліотечний персонал з рекомендаціями 
по найбільш релевантним ресурсам в певній галузі  
- наявність робочих місць, обладнаних засобами 
телекомунікації  
  







документ, який має складну та 
незмінну структуру та однозначні 
ідентифікаційні характеристики, 
та призначений для 
функціювання в системах 
групової та масової комунікації  
 
-Електронна читанка  
  
 
Електронна книга як складова 




ШЛЯХ Е-КНИГИ в Бібліотеці  
• ВІДБІР:   Ресурси вільного доступу та ліцензовані   
• СТВОРЕННЯ  
• ТЕСТУВАННЯ  
• Придбання у ДОВІЧНЕ володіння  
• Придбання у ТИМЧАСОВЕ використання:  
• ПЕРЕДПЛАТА або Pay-per-View  
• Patron Driven Acquisition (PDA)  
• ЛІЦЕНЗІЯ  
• ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ  
• ОБЛІК   та КАТАЛОГІЗАЦІЯ  
• Видача користувачам: організація  
ЛОКАЛЬНОГО (в бібліотеці) та ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ) 
• МБА – обмеження!  
• Аналіз статистики використання 
• Навчання  
• Підтримка: технічна – програмна!  
• Зберігання та збереження   
• Списання  
 
Критерії оцінки та відбору (профілі 
комплектування) – майже такі ж як і для 
друкованої колекції, але…  
Тематика + 
 Типи та види + 
Мова + 
Географія +   
Хронологія  +                       
Примірниковість – 
                                                
Нове:  
- На фізичному носії чи 
віддалені (мережеві)?  
- Чи має друкований 
аналог?  
- За джерелами  
- Вільного доступу чи 
платні (ліцензія) 

PDA як нова модель комплектування 
• З усього масиву е-ресурсів (е-колекцій) 
сплачуються та додаються до бібліотечного 
фонду лише ті, які читач сам обрав і завантажив! 
• 100% гарантії придбання тих книжок, які 
потрібні!  
• Існує «поріг завантажень» (перші 2-5 
безкоштовно), при перевищенні - книжка 
вважається придбаною  
ВІДБІР 
Що: вільного доступу (безкоштовні)   та 
ліцензовані  (платні) 
Де: Видавці – продавці (вендори) – агрегатори –– 
проекти –  бібліотеки 
Як:  
• Власної генерації (оцифровування власних), 
обов'язковий примірник… 
• Придбання окремих назв чи колекцій (сетів) у 
володіння чи передплата на певний термін, 





-Інформація про книги в друці  
- Культура інформування про книги в друці 
-Попередня оплата   




х   Недостатнє  фінансування   комплектування 
     Недостатнє технічне оснащення   
=  ???  
 
Правові критерії відбору  
Правові критерії відбору е-книжок до бібліотек ґрунтуються 
на українському законодавстві про інтелектуальну власність:  
— офіційне придбання творів від легальних видавництв, які 
самі узгоджують з авторами права на розповсюдження чи 
поширення, в т.ч. для бібліотек  
— твори, на які виключні права втрачені за терміном 
давності (-70 років)  
—твори, оголошені правовласниками чи 
правоноступниками суспільним надбанням, і не мають 
обмежень на розповсюдження  
В усіх інших випадках потрібно заключати угоду з автором 
на відтворення його твору в е-формі та поширення, в т.ч. 
якщо це лише для читачів бібліотек 
 
Ні в якому разі бібліотеки не повинні 
включати до своїх е-колекцій та 
популяризувати е-книги, які є 
контрафактними, неузгодженими з усіма 
вимогами щодо інтелектуальної власності 
та авторського права.  
Правові критерії відбору  
Заява УБА «Бібліотеки України – проти порушень Закону про 
авторське право та суміжні права та неприпустимість отримання 
прибутків за рахунок відтворення бібліотечних фондів»  (6 березня 
2013) - http://ula.org.ua 
  
Джерела комплектування та 
бізнес-моделі  
 Власна генерація (в т.ч.бібліотеки) 
 Видавництва  (унікальний контент)  
 Посередники (вендори, агрегатори) 
 Проекти  
 Отримання в дарунок  
 Безкоштовні проекти чи е-бібліотеки!  
  
Бізнес-моделі 
1. Безкоштовні – суспільне надбання чи відкритого 
доступу  
2. Придбання в довічне володіння (perpetual purchase  - 
access forever). 
3. Придбання у володіння з обмеженим терміном 
користування  
4.  Передплата на певний термін (місяць – рік) : 1 - 3 
користувачі чи  необмежений доступ)  
5. Сплата за перегляд  
6. Сплата за завантажену книгу (1 – 5…)  
7. Е-книга на додачу до друкованої (QR-код)  




Безкоштовні проекти  


30 млн. сканованих книжок!!!  
Ел.архіви України - bibliotekar.in.ua 
 
«Створювати – означає долати розрізненість, 
фрагментарність і, як наслідок, хаотичність дійсності. 
Побороти хаос – означає сформувати свою точку відліку, 
назвати час і місце – звідси й назва ресурсу: 1576 – рік 
заснування Острозької академії.  Бібліотеку засновано як 
свідчення єдиного духовного й культурного простору, в 
якому є і своя наука, і мистецтво, і історія, і традиції.» 


Е-книжки власної генерації: 
Створюємо самі!  





розміщуємо в колекції  
 
 забезпечуємо доступ!   
Власної генерації 
 Відбір  
 Вирішення питань авторського 
права  
 Сканування  
 Створення страхової копії (tif) 
 Створення користувацьких версій 
(pdf)   
 Організація доступу  
Сьогодні візитів : 607  
Візитів за тиждень : 1383  





Кількість документів в електронній 
бібліотеці: 3322  
Статистика відвідувань 
Сьогодні візитів : 607 
Візитів за тиждень : 383 
Візитів за місяць : 6831 
 
 








Могилянська бібліотека  









Недоліки: Вартість +  
Різні ліцензії для різних 
видавництв  
Складність в менеджменті е-
колекції  
Головне: Видавництва не 
хочуть займатися сервісами 
для бібліотек!   
Top 10 Ebook Publishers -2013  
Hachette, Penguin, Random House, Simon & 




Macmillan, Simon & Schuster ,  Hachette – не 
продають е-книжок для бібліотек!  
Penguin – припинив продаж е-книжок до 
публічних б-к 
HarperCollins – ліміт на 26 завантажень  
Random House – вища ціна для б-к  
  

Чи потрібні видавництва 
взагалі?  
Феномен самвидаву 
Kindle Direct Publishing дозволяє будь-кому 
(видавництвам, авторам, плагіаторам тощо) 
самостійно викладати на віртуальну вітрину 
Amazon електронні книжки (сервер 
автоматично форматує «вордівський» файл 
у потрібний формат).  

788 е-підручників  
Центр учбової літератури: е-підручники на дисках та он-лайн  
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 
КСД   
 Клиент не имеет права перерабатывать, 
распространять,  
публично показывать, публиковать в 
глобальной сети Интернет, импортировать, 
сдавать в прокат, публично исполнять, 
сообщать в эфир или по кабелю,  доводить 





  Інтернет магазини 
Агрегатори та Вендори  
Проекти   
http://www.barnesandnoble.com 

• Доступ через Litres touch – пристрій для читання, що 
дозволяє бібліотеці видавати е-книжки користувачу, який 
має читацький квиток.  Бібліотекар має персональний 
акаунт на сайті litres.ru, і може з нього видавати книги, які 
передоплачені. При цьому заповнюються поля: номер 
читацького квитка користувача, дата кінцевого 
користування. Бібліотека обирає книгу -  
«синхронизировать» - завантажує на пристрій.  
Термін видачі -  2 тижні 
 
• Модель видачі контента на пристрої читачів.  
Користувач завантажує застосунки, вказує  свою бібліотеку 
та регіон, номер читацького квитка та обирає книгу з 
переліку лише тих книг,  за які сплатила саме ця бібліотека. 
Книга, яка видана користувачу для інших тимчасово 
закрита. Таким чином, бібліотека купує доступ до певної 




Bookland.com – це найбільший в СНД онлайн-магазин ліцензійного 
електронного контенту.  
 
- Більше 1,5 млн книжок, аудіокнижок, періодичних видань, мобільних 
словників  
- Книжки на 17 мовах у найпопулярніших електронних форматах  
- Партнерство з провідними видавництвами України 
- Популярні способи розрахунків 
- Зберігаємо дерева від вирубки 
Відео-інструкція 
«Як завантажити електронний контент» 
http://youtu.be/3WVIk72cjqs 
Для правовласників:  
- Справделиві розміри роялті,  
- Прозора онлайн-статистика, в режимі 24/7,  
- Партнерські програми з просування книжок та боротьби з інтернет-
піратством.  
 
Для користувачів:  
- Книжки в найпопулярніших форматах,  
- Зручні системи оплати,  
- Можливість купити книгу «в один клік», без реєстрації 
- Віртуальна поличка, на якій зберігаються всі покупки 
- Середня ціна книжки 10-15 грн 
 
 
- Можливість отримання новинок одночасно (а іноді й раніше) з появою 
книжок на полицях книжкових крамниць, 
- Розширення додаткових послуг бібілотеки: аудіокнижки, опція рідерів 
«текст-ту-спіч» (автоматичне читання тексту в голос комп’ютером),  
- Економія місця для зберігання книжок (у рідер-покетбук вміщується 
більше 1000 книжок), 
- Можливість заощадження грошей (електронні версії книжок коштують 
у 2-3 рази дешевше за друковані книжки) 







електронного контенту для 
бібліотек:  
18 грн 
в 3 рази дешевше 
в 2,5 рази дешевше 
Порівняння вартості друкованих і електронних книжок 
в 3,7 рази дешевше 





Внесення платіжної картки ФОП 
до вашого акаунту 
Обрання методу платежу 
Пошук за кодом Amazon чи назвою 




















Спеціальна ціна 20 994 
грн.  











Ліцензійна угода на право використання та надання доступу до е-
книжки в бібліотеці   
Організаційні, правові, технологічні та технічні 
умови й права бібліотек на надання в 
користування (позичання) в стінах бібліотеки (In-
Library check-out) та через віддалений доступ 
(абонемент), копіювання, завантаженняна власні 
сервери чи пристрої користувача, кількість 
видач, роздруківку, збереження (в т.ч.архівної 
копії), публікацію, розповсюдження, передачу по 
МБА та ЕДД,  інше використання е-книжки чи її 
частини тощо 
• Royalty-free!  
 
• Кількість одночасних користувачів 
• Інтеграція до е-каталогу (MARC-записи)  
• Право трансферу контенту на різні 
платформи  
• Доступність для людей з обмеженими 
можливостями   
• Вартість – нижча за друковану (не 
менше 45%) 
•   
 
 
Scorecard – Поради АLA для публічних бібліотек  (2013) - 
http://www.districtdispatch.org/wp-content/uploads/2013/02/Ebook_scorecard.pdf 
Ліцензійна угода на право використання та надання доступу до е-книжки в 
бібліотеці  
Проект заяви УБА «Бібліотеки – важливе місце 
доступу та безкоштовного отримання на 
абонемент електронних книг» 
 
Українська бібліотечна асоціація підтримує розвиток нової бібліотечної послуги – 
безкоштовного абонементу е-книг, бо ця послуга принесе великі потенційні вигоди – 
розширить можливості для читання, навчання, поінформованості, що сприятиме створенню 
більш грамотного, справедливого і процвітаючого суспільства. 
 
Українська бібліотечна асоціація заявляє про важливість забезпечення книгозбірнями 
доступу та безкоштовного отримання на абонемент е-книг, бо доступ до знань не повинен 
залежати від платоспроможності людини. А бібліотека завжди сприяла справедливому, 
рівноправному доступу до інформації та знань, ліквідації різноманітних бар’єрів між особою 
та інформацією. 
 
Доступ до е-книг бібліотеки мають надавати легально, не порушуючи законів авторського 
права. Українська бібліотечна асоціація закликає до дотримання законів авторського права і 
до приведення цих законів у відповідність із потребами суспільства, до справедливого 
балансу між інтересами авторів, видавців та суспільства, інтереси якого представляють 
бібліотеки. 
 
Українська бібліотечна асоціація твердо переконана, що е-книги мають бути доступними для 
користувачів через веб-сайт бібліотеки 24 години на добу, 7 днів на тиждень, а також у 
приміщенні бібліотеки. Обмеження доступу до е-книг лише приміщенням книгозбірні 
призведе до надмірного звуження можливостей користувачів отримувати доступ до знань та 
інформації у зручний для них спосіб і час, обмежить коло людей, які зможуть скористатися 
вигодами електронного читання. 
 
 
Проект заяви УБА «Бібліотеки – важливе місце доступу та 
безкоштовного отримання на абонемент електронних книг» 
 
Важливо, щоби бібліотеки співпрацювали з урядом, видавцями, постачальниками, авторами, 
книготорговцями та іншими, заохочували більше людей до електронного читання та розвитку 
цієї індустрії, розробляли і використовували моделі легальної співпраці з видавцями, 
авторами, агрегаторами електронного контенту. Така співпраця відкриє нові можливості для 
читання і розвитку книжкового ринку України. Видавці, постачальники, автори, книготорговці – 
важливі й давні партнери книгозбірень у розширенні доступу до інформації. Сьогодні важливо 
поширити це партнерство на роботу з е-книгами, зацікавити обидві сторони до співпраці у цій 
царині. 
 
 Бібліотеки – ідеальне місце, щоби продемонструвати громадянам широкий асортимент назв 
е-книг, а також пристроїв для їхнього читання (е-рідерів, е-читанок). 
 
Українська бібліотечна асоціація закликає до випробовування різних моделей видачі на 
абонемент е-книг, розширення їхнього асортименту, залучення широкого кола партнерів до цієї 
роботи, аби вибрати оптимальні моделі цієї діяльності для запровадження в роботу 
книгозбірень України, для прийняття важливих управлінських рішень. 
 
Співробітники бібліотек повинні надавати допомогу людям у використанні пристроїв для 
електронного читання, активно заохочувати і підтримувати електронне читання. Важливо 
організувати навчання персоналу бібліотек, щоби вони були спроможні надавати громадянам 
допомогу в опануванні та розвитку електронного читання.  
 
Включаємо е-книжки до наших 
колекцій!  
1. Бібліотека може й повинна стати основним каналом 
ЛЕГАЛЬНОГО розповсюдження інтелектуального 
контенту в цифровій формі  
2. Лобіювання змін до законодавства:  
• включення віддалених (мережевих)  е-ресурсів до 
основних статистичних показників роботи бібліотеки 
• надати можливість «видачі» (позичання, абонементу) 
для е-книжок (як контенту, а не апаратного засобу) 
3.  Бізнес-схема: бібліотеки купують у видавців 
приобретают е-книжки (файли чи доступ) та ліцензію на 
їхнє використання та здійснюють їх у віддаленому 
режимі згідно ліцензії 
 
Використані джерела 
Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці : з чого почати? / [уклад. : Пашкова В. С., 
Ярошенко Т. О. ; відп. за вип. Я. Є. Сошинська] ; Українська біб. асоц., Нац. парлам. б-ка України, Нау. б-ка 
Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". - К. : [Самміт-книга], 2013. - http://ebookinlibrary.wordpress.com 
 
Проект заяви УБА «Бібліотеки – важливе місце доступу та безкоштовного отримання на абонемент 
електронних книг» - http://libinnovate.wordpress.com/2013/08/29 
 
Т.Майстрович. Разработка  профиля комплектования  фондов электронных документов  в библиотеках. 
http://www.aselibrary.ru/datadocs/doc_1872da.pdf 
  
S.Polanka. Purchasing E-Books for your Library - http://www.slideshare.net/ALATechSource/2013-ala-purchasing 
 
Acquiring eBooks by Lisa Sibert and Carolyn Morris from No Shelf Required: E-Books in Libraries by Sue 
Polanka, pages 95-124  - http://www.alaeditions.org/%20No_Shelf_Chapter_6 
 
 
 
 
 

